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Дигидроксиакридоновое ядро является важным противоопухолевым фармакофором и 
лежит в основе таких соединений, как акроницин и арборнин. 
 
В настоящей работе получены производные дигидроксиакридона, содержащие фрагменты 
дигидрохиназолина и хиноксалона. Предложенная синтетическая схема основана на 
взаимодействии акридона 1 с хиназолином 2 или 6-нитрохиноксалоном 3 при использовании 
кислотного катализа.  
 
Строение продуктов 4 и 5 подтверждается данными ЯМР спектроскопии. В 1Н 
ЯМРспектре аддуктов 4 и 5 регистрируются сигналы sp3-гибридного атома углерода при 6,4 м.д. 
и 5,8 м. д. соответственно. Положение вхождения азинового фрагмента в акридон было 
установлено при помощи 2D HMBC 13С-1Н корреляции. В частности, отсутствие сигнала протона 
в положении 2 однозначно свидетельствует в пользу приписываемой структуры соединений 4 и 5.  
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